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-96-186 August 2, 1 996 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU MAY GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 1, 164 spring 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed 
all requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 331 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 242 Bachelor of 
Science (BS); 205 Bachelor of Science in Business (BSB); 175 Bachelor of Science 
in Education (BSE); 7 Bachelor of Music (BM); 51 Board of Governors Bachelor of 
Arts (BOG/BA); 32 Master of Arts (MA); 9 Master of Business Administration 
(MBA); 46 Master of Science (MS); 59 Master of Science in Education (MSE); 4 
Specialist in Education (SE); and 3 Specialist in School Psychology (SSP). 
Eastern, located in Charleston, is a public, residential university that places 
priority on teaching excellence. More than 11 ,000 students are enrolled in 
undergraduate and graduate programs. Non-traditional and part-time students are 
enrolled in programs at both on- and off-campus sites. University faculty are 
involved in a wide range of research and public service activities. 
-30-
EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated, the degrees they received and 
their communities of residence. There are some students who received double degrees. 
They are listed with both degrees. Please note the graduates are listed alphabetically by 
LAST NAME first. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
. 
ADDISON--DORSEY JAMES S (BA); KERNKAMP 
BRIAN RON (BSB); PIWOWARCZYK SHERRl L (BSE) 
ALEDO--HUFFSTUTLER JONATHAN (BA) 
ALGONQUIN--FROST AUTUMN K (BSE); HAlER 
JASON DAVID (BSB); McDONOUGH ANDY W (BS); 
ROSSUM DOUG M (BSE) 
ALLENDALE--ESTES JILL MARIE (BS); HERSHEY 
AMY MICHELLE (BA); HUGHES FRANCIE M (BA) 
ALSIP--ZBIEGIEN LISA MARIE (BSE) 
ALTAMONT--BAUER DONALD WAYNE (BSB); 
ECKHARDT RYAN L (BSB); SHEPARD JESSICA 
LYNN (BSB); WOODWARD MANDY KAY (BS) 
ALTON--HUBER LORI MICHELE (BA); MIDDLETON 
TORI P (BSE); PARKER JENNIFER S (BSE); REEVES 
LORI ANN (BSE); SCHMIDT ANNE L (BSE) 
ANCONA--WINTERROWD KELLY JO (BSE) 
ANTIOCH--McKEE SAMUEL (BA) 
ARCOLA--KEAL EMILY ANNE (BSE) 
ARLINGTON HEIGHTS--KA TTE BETH CHRISTINE 
(BM); LAING KARLA JEAN (BSE); SCHULZE BRETT 
A (BS); SZEMIOT JENNIFER K (BS) 
AROMA PARK-DYKSTRA KELLY S (BA); REED 
AMY FRANCES (BS) 
ARTHUR--BRINKLEY BRENDA K (MSE); SHRIDE 
CARL MICHAEL (SE) 
ASHMORE--MELTON TIM A (BS); VENTERS 
CHRISTINA M (BSB) 
ASSUMPTION--WHITE JASON E (BA) 
ATHENS--WALTERS AMY MARIE (BSB) 
ATWOOD--KROLL KRISTIE D (BA) 
AURORA--HAUSER MELISSA KIM (BSE); PEREZ 
BEN ANDREW (BSB) 
BARRINGTON--GOTSCH GEOFFREY M (BA) 
BARTLETT --DANZ KEVIN C (BM); ROYE JENNIFER 
J (BA); RUENZI CRAIG F (BA) 
BARTONVILLE--McCLAIN MELANIE KAY (BA); 
RODGERS SCOTT ERIC (BS) 
BAT A VIA--DYLO CARMEN LYNN (BA); WEEKS 
AARON R (BSB) 
GRADUATES-SPRING 1996 
BEARDSTOWN--CAPPS THOMAS E (BS) 
BEASON--WESTEN JAMIE ANNE (BS) 
BEECHER CITY--WHITE JOSHUA ANDREW (BA) 
BELLEVILLE--HOLLAND NICOLE C (BSB/BSB); 
KERICO JULIET MARIE (BA); LOEFFLER SCOTT M 
(BS); LUKASEK JASON M {BS); PHILLIPS KARA LEE 
(BSE); PIERCEALL CLARISSA A (BA); REAKA 
BRYAN C (BS); RICHARDSON JEROME E (BS); 
ZURLIENE CRAIG LEE (BSB) 
BELLFLOWER--ALBIN RACHELLE DY AN (BS) 
BELVIDERE--HONG JACOB J (BSB); HUIZENGA 
CLINTON D (BS) 
BENSENVILLE--BRA TKO ADAM (BA) 
BERWYN--HAWKINS HOLLY ANN (BA); SOMMESE 
VICTORIA A (BSB); WODARCZVK AIMEE J (BSB) 
BETHANY -BARDOUCHE NANCY L (BOG/BA); 
COVENTRY GERALD K (BA); NELSON LONA L 
(BA); OWENS LARRY (MS); WINSKILL MINDY 
CAROL (MSE) 
BISMARCK--MADDEN WILLIAM R (MS) 
BLOOMINGDALE--ALONGI CHRISTOPHER (BSB); 
McCALL JANA B (MS); SCHUITEMA JAMES A (BSB) 
BLOOMINGTON--CARR STEPHEN DRAKE (BA); 
MILLER TIMOTHY RYAN (BSB); PHILLIPS ERIN E 
(BA); WILLAN JAMES THOMAS (BS) 
BLUE ISLAND--HOWARD JASON PATRICK (BSB) 
BLUFORD--WAVER NATALIE FAYE (BA) 
BOLINGBROOK--CANTONA JOSEPH C (BSB); 
SANDERS GEORGE R (BA); WEGENER MARCY 
ANNE (BA) 
BOURBONNAIS--BLAIS HEATHER K (BSB); 
BRYANT MATTHEW C (BSB); BUSH AMY 
ELIZABETH (BSE); DOLL MICHELLE M (BSE); 
NELSON MELINDA JO (BSE); PORTER MARK 
WILLIAM (MA}; SINGER MATTHEW J (BSE) 
BRAIDWOOD--MILLS REBECCA ANNE (BA) 
BREESE--HOL TGRA VE DARCY E (BA); 
LUNNEMANN-SEDIVY BARBARA (MSE); THOLE 
AMY LYNN (BS) 
BROADWELL--SCHREINER MICHELLE (MS} 
BROOKFIELD--FREESE JANA LINDSEY (BS) 
ADD 1/J / 1/ 1 
' 
BROWNS--ERKMAN MARGO DEON (BSE) 
BROWNSTOWN--DIAL BRENDA S (BSB) 
BUFFALO--LESTER ANGELA (BSE) 
BUFFALO GROVE--ZISSMAN JEFFREY E (BSE) 
BURBANK--JANICKI KELLY ANN (BA) 
BURR RIDGE--ALA VI HUMA B (MSE) 
CALHOUN--CLODFELTER NICOLE D (BSB); 
DUNAHEE MELINDA JANE (BSE); NEWHAM MARY 
DIANE (MSE) 
CALUMET--COCHRAN JENNIFER (BSE) 
CALUMET CITY --BEZLER CARRIE LYNN (BS); 
BLIZNIK LISA M (BA); PATER DENISE EVA (BSB) 
CARBONDALE--KOIZUMI Y A YOI (BA) 
CARLYLE--WHEELER BRIAN S (BA) 
CARMI--JACKSON KIMBERLY R (BSE) 
CAROL STREAM--BRIGOWA TZ AMY JO (BA); GILL 
PIPER DOMINIQUE (BA) 
CARPENTERSVILLE--HENDERSON MARY CAMM 
(BA); SALVAGGIO ELIZABETH (MS); ZORDANI 
SHERRY LYNN (BS) 
CARROLLTON--EVANS LINDA MARIE (BS); 
WOLLENWEBER JEFFREY (BS) 
CARY--LAMCZYK DENENE MARY (BSE); WADE 
MICHELLE LYNN (BA/BSB) 
CASEY --BIRD ELAINE ANN (MSE); LORTON JANA L 
(BS); MAULDING DONALD J (BA); QUICK 
ROSELENE M {MSE); RICHARDSON TARA LYNN 
(BS); ROGERS MICHAEL SHANE (BA); SMITH 
AARON LEE (BSB); STINSON MICHELLE D (BSE) 
CENTRALIA--HEINRICH BRYAN EARL (BSIBS); 
KINCHELOE RICHARD L (BSB); ROLLINSON JAMES 
(MSE) 
CHAMPAIGN--ADY JOHN R {MSE); BELSLEY 
ROGER L (BOG/BA); BLACK DAVID A (MSE); 
CAROLINE LA VERNE M (BOG/BA); CLUVER DAWN 
MARIE (BA); COOK DEBORA SUE (BS); DUVALL 
KATHY (BS); FITZGERALD CALLIE M (BOGIBA); 
FRANCIS KATHLEEN L (MSE); GEORGE ELLEN G 
(BOG/BA); GRAHAM WALTER F JR (BA); 
GRENOBLE BRIDGETTE A (BSE); HARSHA BECKY 
ANN (BOG/BA); HERRERA DANIEL J (MA); JEWELL 
CATHERINE E (BSB); KELMAN CRISTI E {BA); 
KUHL BRANDON M (BS); LEE KA THERlNE B (BS); 
SPRING 1996 
C HAMPAIGN (cont'd)--LU JULIE BUU (BS); 
MEDJESKY MICHAEL A (BA); MURPHY MICHAEL J 
(BA); NOV AKOFSKI LA VONNE M (BS); PHILLIPS 
THOMAS JOHN (BA); RATHGEBER JUDITH A 
(BOG/BA); REAGAN LYNNE E (BOGIBA); SALDEEN 
IDA CORINNE (MSE); SIEBER SANDRA KAY (BS); 
SPENCER LISA D (BS); TAVIS SARAH ANN (BSE); 
TRAIL LEOTA LOUISE (MSE); WACHALA TERESA A 
(MA); WITT ANGELA BETH (BSE); XU XIANGMEI 
(MBA); YOUNG NANCY (BOG/BA) 
CHANNAHON--DESIDERIO DAVID PAUL (BSE) 
CHARLESTON--ALLEY WILLIAM K (BOG/BA); 
ARMEL CYNTHIA L (MSE); ASHBY ST ARLA KIM 
(BOG/BA); AUGUSTINE KATHRYN S (MSE); BAKER 
FRANCES LORENE (BA); BARNARD JAMES DEREK 
{BM); BARRETT NICHOL£ RAE (BAIBS); BASHAM 
JAMES D (MSE); BASHAM LAURA ANN (BSE); 
BEAVERS MICHAEL D (BOGIBA); BIASON ANGELA 
M (BSE); BISHOP WILLIAM L (BAIBA); BLADE 
EDWARD ALAN (BS); BLAGG MICHAEL A (BS); 
BLUHM LISA GA YE (BS); BOTTOM KEVIN SCOTT 
(BSB); BROWN SHAWN S (MBA); BYERLY NICOLE 
ANN (BA); CADLE CLIFFORD L JR (BA); CHESSER 
LARRY G (BA); CLARKE VERONICA E (MS); COEN 
LAURA E (MA); COLLINS DYLAN ETHAN (BA); 
CORBIN MICHAEL A (MS); COX COLLEEN (BS); 
CYR ERIC MICHAEL (BS); DALBY DENNIS CRAIG 
(BSB); DAVIS APRIL L (BA); DIEHL-BRASWELL 
CINDY (BSB); DIRlENZO PAUL (MS); DOUGLASS 
KENYON RENA (MSE); EAL Y JOHN ROBERT (BSB); 
EVERETT R TAD (BA); FAULKNER PE1RECE M 
(MSE); FILDES MARY ANN (BS); GASTON RAUL JR 
(BA/BSE); GERLACH AARON R (BOGIBA); GILLETTE 
LISA M {BA); GIVENS JENNIFER ANN (BA); GREEN 
LORA LYNN (MA); HAARHUES CHARLES D (BM); 
HAMBRIGHT STEPHEN M (MA); HARRISON MARIA 
A (BA); HEARAN TRACEY LYNN (BA); HEARD 
SANDRA K {MA); HESSE WILLIAM SHANE (BA); 
HICKS JULIANA MARIE (BA); HOLYCROSS SCOTT 
D (BSB); KOENIG CASEY JAMES (BA); LAFEVER 
KYLE BRIAN (BA); LANE DERRICK LEWIS (BS); 
LEHMAN DOUGLAS E (BA); LOWERY JAMES J (BA); 
MARTIN JOHN III (BM); McDEVITT TERRY R (MS); 
MEADOWS MICHELLE L (BOG/BA); MELVIN 
MICHELE A {MSE); MOHD-ARIFFIN MAHA YOM 
(BSE); MOON AMY (MS); MULLEN RICHARD L JR 
(BS); MURRIN KELLY C (BA); MWALE KASA WO 
MARG (MSE); MYERS ROBIN DAWN (BSE); NELMS 
RENEE E (MBA); NEWELL ROBERT THOMAS (BA); 
OGAWA MARl (MS); PARK KI SU (BSB); PARRAM 
DEREESE L (MSE); PEARCY SHARON S (BM); 
PERRY GREGORY T (BSB); PFEIFFER TISHA L 
(BSB); PRITTS WILLIAM C (BA); RAINS TIM G (BS); 
RAND AMBER KAY (BS); REDDICKS JENNIFER A 
(BSE); RICHARDSON PAMELA SUE (MSE); RILEY 
KENT ALLAN (SSP); ROBINSON CHARLES E (MA); 
SCHROEDER TAD J (MA); SCHWARTZ AMY B (BA); 
SHEAR NAOMI MARIA (BA); SHERMAN MICHELLE 
A (BS); 
ADD 2/1/2/2 
CHARLtSTON (cont'd)--SHIELDS JENNIFER LEE 
(MA); SIEVEKfNG DAVID WM {BA); SLEDGE 
JENNIFER R (BA); SPARKS PA TRIClA (BOGIBA); 
STECKELBERG JONATHAN (BA); STEVENS 
MICHELLE D (BSB); STEWART JEFF CARL (BSB); 
STONE SECRETT S (BA); STUMPF DONALD WAYNE 
(BS); SULLIVAN MIKE MORAN (BS); SWEENEY 
JANA JANEESE (MS); TOZER MIKE DEAN (MSE); 
V ALKER GAIL MARIE (MA); VEACH LYNN MARIE 
(BA); VERDEYEN JEFFREY T (BSB); VILARDO 
TODD JOHN (MSE); VILLARREAL ELOY A (BA); 
WILLIAMS ERIC BRYCE (BA); WILLIAMS MELISSA 
A (MS); WRIGHT GREGORY D (BS); YOUNG 
RODNEY DAVID (BA) 
CHATHAM--FRANK JASON C (BSB); LAIR 
MICHAEL RYAN (BA); SCHRIBER DANIEL J (BSB); 
WILLIAMS LANCE C (BSB) 
CHATSWORTH--PERKINS STEVEN LEON (BSB) 
CHENOA--BROWN NICOLE L YN (BSE) 
CHERRY VALLEY --BARE SARAH LYNN (BSE) 
CHICAGO--ALTERGOTT PATRICIA A (BSE); BOOTH 
WILLIAM S (BA); BOSNIC GORDANA (BS); BURKE 
BARBARA R (BA); CLARK LASHINDA (BA); 
DURRELL EARNEST JR (BS); EDDINGS ERICA 
ELESE (BS); EGGLESTON CHARESE M (BS); 
HAYMAN DAWN DENISE (BSE); IRBY ARNISE T 
(MSE); JACKSON SAM J (BA); JACKSON STACEY L 
(BSE); KEHOE BRIAN C (BA); LAHEY TRIClA ANN 
(BSE); LIDDELL RACHEL Y (BSE); McCARTHY 
CHRISTINE D (BS); McKINNEY LADONNA M (BA); 
MEHALEK JENNIFER L (BSE); METKE BETH ANNE 
(BS); MILANOVIC NADA (BA); MOORE SHAHARI 
GENEKA (MSE); MOSES KATHERINE M (BA); 
MURPHY MARTIN I (BS); PETERSON DIANE E 
(BSE); PITCHFORD LACHONE L (BS); PREYER 
VONTONIA (BS); RUF DONNA M (BA); RYAN 
EDWARD W (BA); SCHUKIN V ADIM (MBA); 
STAMPS DOUGLAS T (MSE); STANTON JOY LYNN 
(BNBA); VALENTINE KATHLEEN E (BA); WALLACE 
EBONY NICOLE (BSE); WILSON STEVEN J (BA) 
CHICAGO RIDGE--RYNIAK KEITH JASON (BA); 
ZAHER JOSEPH GEORGE (BA) 
CHILLICOTHE--JOYCE KIMBERLY ANN (BS); 
RUDOLPHI STEPHANIE L (BS) 
CHRISMAN--BARRETT JODY DENISE (BS) 
CICERO--SLADEK KIMBERLY LYNN (BS) 
CLAREMONT--GINDER AMY MICHELLE (BSE); 
MUHS DARLA JOYCE (BSE) 
CLARENDON HILLS--NELSON JENNIFER RAE (BA) 
SPRING 1996 
CLINTON--ARCHEY RYAN CHARLES (BS) 
COAL CITY--SCUBIC TONI MARIE (BSB) 
COELLO--BASOLO A NIT A L (BSB) 
COFFEEN--FORSEE JENNIFER E (BS) 
COLUMBlA--RAUCH JENNIFER E (BS) 
CONCORD--JOCKISCH SAMANTHA C (BS) 
COOL VALLEY--COON JASON ANDREW (BA) 
CORNELL--FITZGERALD TERRA A (BSB) 
COUNTRYSIDE--CASTALDO CARRIE A (BA) 
CRESTWOOD--DILG DANIELLE ANN (BSE) 
CRETE-FRIELING DANA LEIGH (BS); WALTERS 
DANIEL R (BA) 
CRYSTAL LAKE--CAIN JENNIFER E (BSE); 
MAHECHA MONICA P (MSE); NICHOLS MELISSA 
JAN (BA); PAVEY ERICKA BREE (BAIBA) 
DANVILLE--BENNETT BROOKS ANNE (BS); 
BERNARDI CHARLENE (BSE); BLANDEN TERESA L 
(MSE); CLOUSE MICHELLE L (BSE); DEMOSS 
CAROL M (BOGIBA); FARR LEAH DENISE (BA); 
GOELZ TONI MARIA (BSE); HAND RYAN THOMAS 
(BSB); HENTON ROSEMARIE JOY (BOGIBA); 
LAMAR DEBORAH L (BOGIBA); MONFREDINI 
PHYLLIS (BS); RECKLING ERIC M (MA); ROGERS 
JAMES E (BS); SCOTT SHEREE P (BOGIBA); SHUTE 
AMY JENNIFER (BSE); THOMAS TINA D (BS); 
TUGGLE CRAIG (BS); WHITLEY DlANA G (BOGIBA); 
ZEDRICK MICHAEL III (BSB) 
DARIEN--DULKOSKI JANE E (BA); ENERSON BETH 
A (BA) 
DECATUR--ANDROFF DAN S (BA); BAILEY BETTY 
S (BSB); BOND SUSAN DIANE (BS); BRfNKOETTER 
PATRICIA (MSE); DARE SUSAN E (BS); DAY DERIK 
ANDREW (BSB); ORA YER JEFFERY A (MSE); 
FAWCETT SHEILA M (MSE); FORCE DEE ANNA 
(BSE); FULLER TRACY L (BS); KLEMENS JAMES J 
(BS); LINDHOLM REBECCA A (MSE); METZGER 
ANNELL LYNN (BSE); NEWLAND JASON ASHLEY 
(BA); NUZZO LESLIE D (BS); RAMEY TYLER T 
(BSB); REfNHARDT JULIE ANN (BSB); ROTZ GAIL L 
(MSE); SCHOENEBERG MELANIE (BSE); SLOAN 
LORI THERESE (BA); SMITH JOSEPH 0 (MSE); 
SPENCER KIMBERLY C (BS); TAUSSIG MARTHA L 
(MA); TONEY CRAIG DAVID (BSB); WEBB 
CHRISTINA MARIE (BS); WICKLINE NATALIE JO 
(BSE); WRIGHT MELODY G (MA) 
ADD 3/3/J/3 
DEKALB--BURKE ERIN ALLYN (BS); DOHERTY 
MARK PHILIP (BSB) 
DES PLAINES--DANIELCZYK HOPE M (BS/BS); 
VARGAS REYNALDO JR (BSB) 
DIETERICH--DREES PATRICK J (BSE); GARBE 
BARBARA L (BSB); WORMAN BOBBI JO (BA) 
DOWNERS GROVE--ANDRESEN MELODY JOY 
(BA); BEATTY RYAN ANTHONY (BSB); MEE 
KATHLEEN (BS); MELLIN PATRICK M (BS); 
MUELLER TINA (BA); PFISTER ANDREW B (BSB); 
SCHULZ DEBRA LEIGH (MSE); SOSZYNSKI 
RAYMOND V (BS); TEN CLINGER SUZANNE (BA); 
VITO VINCE P (BS); WEIDLICH MARTHA S (BSE) 
DUNLAP--HATTON BRIAN P (BSB); LONG 
CHRISTINA MARIE (BA); PICKEL STACI LYNN 
(BSE) 
DWIGHT --HEMENOVER NEAL V (BSB) 
EAST ALTON--HARRIS KERRY M (BSE) 
EAST PEORIA--HESSING JOSHUA (BS) 
EAST ST LOUIS--NORFLEET MELISSA K (BSE) 
EDWARDSVILLE--BUTLER WILLIAM SCOTT 
(BAIBSB); COSTANZO BRAD JOSEPH (BSB) 
EFFINGHAM--BENCE WILLIAM R (BOG/BA); 
BERGBOWER SHARON R (BSB); BUSHUR KEVIN 
MATTHEW (BS); BUTTON JOEL LOCKWOOD (BS); 
CLAERBOUT ELLEN E (MSE); CLARK TRACY LYNN 
(BSE); GIBSON MATTHEW A (BSB); GOULD TAMMY 
LYNN (BAIBA); HARTKE BRIAN DAVID (BSB); 
HICKS JENI SUE (BSE); HILBRANT THERESA (BA); 
JANSEN TIFFANY ANN (BS); JOHNSON CAROLYN 
M (MS); JONES JOANNE (BS); KINNEY KRISTI (BA); 
KOESTER PAMELA M (MS); MURPHY SUSAN E 
(MS); PEREZ CHERYL K (BA); PHILLIPS TRACY A 
(BSB); ROHR ANTHONY T (BS); 
SCHIMMELPFENNING CONNIE (BSE); SEYMOUR 
JEREMY (BA); SHELTON REVIS E (MSE); ST. DENIS 
SUSAN F (BA); WEINSTOCK TAMMY JO (BS); 
WILLENBORG ALBERT P (BA); WILLENBORG BART 
R (BSB); ZUMBAHLEN KIMBERLY K (MA) 
ELGIN--SCALES KELLI NICOLE (BA) 
ELK GROVE--GREENSTEIN DA VIO D (BA); 
MINARIK MELISSA AMY (BSE); PEYTON SHELLEY 
LYN (BA) 
ELMHURST--BUKOWSKI BRIAN R (BA); CALBERT 
JOY ANN (BS); DEROUIN JENNIFER M (BSE); 
TULLY SHEILA K (BS) 
ELMWOOD PARK--LAUDADIO DAMON J II (BA) 
SPRING 1996 
EMINGTON--WEIKUM TARA LYNN (BA) 
EVERGREEN PARK--CODIAMAT KERRY ANN (BA); 
DURKIN KEVIN PATRICK (BA) 
FAIRFIELD--BLESSING VICKIE KAY (BSE); BRUCE 
BARBARA LYNN (BOG/BA); COLLIER KENNETH 
TROY (BA); DILGES CHRISTINA (BA); TUCKER 
ANGELA M (MS) 
FARINA--QUANDT AMY JO (BSB) 
FISHER--MATHIAS JACQUELINE R (BA); MAY 
RICKY DALE (BS) 
FLANAGAN--BOLDT REBECCA SUE (BS) 
FOREST PARK--ALLEN ANGELA S (MSE) 
FORREST --HORINE MICHELE R (BA) 
FORSYTH--RHODES TIMOTHY M (BSE) 
FRANKFORT -KING TIMOTHY GEORGE (BSB); 
SHAFFER NATHAN P (BAIBA); STOCKS JENNIFER L 
(BSE) 
FREEPORT--LOHR DANA RENAE (BA); SMITH 
SARA ELIZABETH (MA) 
GALESBURG--BENNE DENA MARIE (BS); WRIGHT 
WILLIAM JR (BSB) 
GENESEO-GALLE PAULA A (MS) 
GENEV A--HASSELS JAMES H JR (BSB); ZAMBRENO 
AMY MARIE (BA) 
GEORGETOWN--BEDDOW PENNY E (BA); 
BRATTON LOUIS E II (BS); GHERNA CHRISTINA L 
(BSE); GOODWIN AMY (BSE); YOHO BRENDA LEE 
(BSE) 
GIBSON CITY--VANSWOL REBECCA R (BA) 
GIFFORD--HEIDEN JENNIFER NICOLE (BSE) 
GILLESPIE--POLLO WENDY CAROL (BSE) 
GLEN ELLYN--KAPEL FREDERICK M (BS); SERRA 
JOHN C (BA) 
GLENDALE HEIGHTS--LI YANZE (MS) 
GLENVIEW--DIEHL KIMBERLY ANN (BAIBA); 
GASSMAN SHAR YL J (BS) 
GODFREY--WELSH JAMES K (BSB) 
GOREVILLE--KLECKNER KENNETH M (BS) 
ADD 4W 414 
GRANITE CITY--CONNOLLY MASON P (BNBS); 
GRECO BRANDlE JOANN (BSE); VEHLING MARY 
LYNN (BSE) 
GRANVILLE--STODDARD JUSTIN J (BSB) 
GRAYSLAKE--BAUMRUCK TARA LYNN (BSB) 
GREENUP--GARRETT CELESTE M (MBA); ROAN 
PATRICK WAYNE (BSB) 
GREENVILLE--DANNAMAN STEVEN D (BA) 
GROVELAND--GLORE SHANNON E (BS) 
GURNEE--BETTERMANN ROBERT J (BSB); 
KAROLEWICZ AMY (MS/MS); KOONCE DANEL 
ANTWON (SSP); PETERSON RYAN L (BA); PFEIFFER 
CARIN AR WEN (BSE) 
HAMPSHIRE--MORRISSY CHADD M (BSE) 
HAMPTON--GARRISON LISA MARIE (BA) 
HANNA CITY --SEWELL GREG M (BA) 
HANOVER PARK--MIKKELSEN STEVEN R (BSB) 
HARVEY --FULLER LANDON (BS) 
HAWTHORN WOODS--KAID..ES JENNIFER (BS) 
HAZEL DELL--GRAY AMY D (BSB) 
IDCKORY HILLS--PETKUS MICHAEL W (BA); 
SEARS LAURIE ANNE (BS); SLOWIK ELIZABETH A 
(BS) 
HIDALGO--CARPENTER REGINA M (BS); McCLAIN 
DEANN (BSB) 
HIGHLAND--KRONK BRAD MICHAEL (BA) 
HIGHLAND PARK--VEZEAU CHRISTOPHER C (BA) 
HILLSBORO--GALER LESLEY AMBER (BS) 
HINCKLEY--WILHELMSEN JENNIFER (BA) 
HINSDALE--NICALEK ELIZABETH (BA); 
SESTERHENN THOMAS R (BA) 
HOFFMAN ESTATES--KORTH CINDY MARIE (BS) 
HOMETOWN--PANNARALLA ERIN T (BA) 
HOMEWOOD--NOLAN MELISSA ANN (BA); ZV AN 
GINA MARIE (BS) 
HOOPESTON--BANE RICHARD ANDREW (BA) 
SPRING 1996 
HUMBOLDT--POORMAN JODI LYNN (BS); RANKIN 
KURTIS W (BSB) 
HUNTLEY--DARLING CATHERINE A (BS) 
ILLIOPOLIS--BRACKETT BECCA ANNA (BSE) 
INGRAHAM--KESSLER ANNETTE J (BS); YOLK 
BRENDA SUE (BSB) 
IVESDALE--JAMISON TERESA LYNN (BSE) 
JACKSONVILLE--DEORNELLAS-ALLEN D (MS) 
JOLIET--BUCCIARELLI BRAD LEE (BSB); BUSHBY 
DAN JOSEPH (BA); DALY SARAH KRISTINE (BSB); 
GAAL KELLY LEEANN (BSE); HLAVAC DANIEL M 
(BA/BA); KRAUS THOMAS ALBERT (BS); LAUSCH 
STEVEN A (BA); MULCAHY CLARE MARIE (BA); 
PILON MICHAEL JAMES (BSB); RILEY JASON 
THOMAS (BSB); SCROGGINS MICHELLE A (BS) 
KANKAKEE--CHINSKI KATHRYN R (BSE); 
GREICIUS CAROL E (BA/BA); GREICIUS JAMES A 
(BA) 
KANSAS--HORTON JESSE STIPP (MS); PROPST 
DARIN D (MS); TALLY CORRINA KAY (BSE) 
KINCAID--HOWARD KELLY S (BSE) 
KINMUNDY--ENGEL MATTHEW D (BSB); WHITE 
HEIDI M (MSE) 
LADD--MAGANA JENNIFER M (BSE) 
LA GRANGE PARK--MAGLUILO JENNIFER A (BA); 
MARTINKA VICTORIA L (BA) 
LAKE-lN-IDLLS--MEEHAN BRIAN P (BA) 
LAKE VILLA--BATES JOHN C (BA) 
LAKEWOOD--ENDSLEY JEFFREY LYNN (BS) 
LANSING--KRIZIK AARON JASON (BNBA); SWETS 
DANIELLE (BSE); WISNIEWSKI DAWN MARIE (BSE) 
LA SALLE--MACIEJEWSKI TIMOTHY (BSB); 
URBANOWSKI SARAH J (BSB) 
LATHAM--CUNNINGHAM LEE ANN (BS) 
LAWRENCEVILLE--BILLINGSLEY JASON S (BA); 
NEAL STACY AMBER (BS); RAY CORRIE MICHAEL 
(BS) 
LEMONT--KING THOMAS JOSEPH (BS); SCHMILKE 
DONNA (BSE); SIKORSKI KIMBERLY L (BSE) 
LIBERTYVILLE--FORSBERG LANCE B (BSE) 
ADD 51~1515 
LINCOLN--CHURCHILL ANGELA L YN (BS); 
HANSLOW BRIAN W (BS); McLAUGHLIN THOMAS 
M (BSB); PIATCHEK JENN IFER J (BA); VOYLES 
JAMES M (BS) 
LINCOLNWOOD--TURRY ADAM MICHAEL (BSE) 
LISLE--HAGAN THOMAS 0 (BA) 
LITCHFIELD--HUSMAN CRAIG MICHAEL (BSB) 
LOAMI--EADES AMY DAWN (BS) 
LOCKPORT--EBERT RODGER T (BS); GALL JON 
CLIFFORD (BSB); KERNAGHAN SHEILA A (BS); 
NAKROSHIS MICHAEL C (BA); PORZEL MELISSA 
ANN (BSB); WITIENKELLER BEN J (BS) 
LODA--SAGE WENDY J (BA) 
LOMBARD--ANDERSON SARAH E F (BS); 
DOWNING ROBERT JOHN (BA); HAHN MATTHEW A 
(BA); LANDANO DANIEL JOHN (BS); SCHWABAUER 
KRlSTEN L (BS); SMITH ERIC R (BA) 
LOUISVILLE--HARRELL TIFF ANY A (BSB) 
LOVES PARK--SLlFE ABIGAIL (BS) 
LOVINGTON--FLAHER1Y KRISTIE L (BSB); PRICE 
TONJA L (BA) 
MACON--ATIEBERRY PATRICK D (BSB); BROWN 
KATRINA JOAN (MS); CUTLER CHRISTOPHER S 
(BA) 
MAHOMET--FEIGL MICHAEL JOHN (BS); ROBERTS 
HEATHER D (BSB); STALTER CATHERINE S 
(BOG/BA); STRANGE CHRIS1Y M (MSE); WHEELER 
NANCY ELAINE (BOG/BA) 
MANHATTAN--GARNICA ROBERT (BA) 
MANITO--OSLAND DARIN SCOTT (BS) 
MANSFIELD--GOODE WENDY KAY (BA); HUCHEL 
BRIAN LEE (BA) 
MANTENO--HORNUNG CHERYL LYNN (BSE) 
MAPLETON--LINK BRIAN JOHN (BS) 
MARION--BRUNNER KINDRA ANN (BSE) 
MARISSA--SCHMIDT GARY CHARLES (BSB) 
MARSEILLES--FARMER TRACY LYNN (BA); 
MITCHELL LAURIE BETH (BA); OLAFSON NOEL 
MARIE (BSB) 
SPRING 1996 
MARSHALL--HIBSCHMAN KEVIN M (BA); PARKER 
PAIGE K (BA) 
MARTINSVILLE--B ENNETT CHAD MARQUIS (BS) 
MASCOUTAH--MUSSER DAVID MICHAEL (BA) 
MATTESON--HA USMAN ROBERT JAMES (BA) 
MATTOON--BEAVER CASSANDRA L (BSE); 
BENNETT STEVEN W (BS); BRANDENBURG 
CARRIEAN (BA); BROWN DANIEL LEON (BSE); 
CALHOUN AMY LYNN (BSB); CARSON KATHY 
ARLENE (BOG/BA); CLAXON CAROL J (BA); DOSS 
JULIE MICHELLE (BSB); DOTSON JASON WAYNE 
(MSE); EPPERSON WILLIAM A {MA); HEATH 
CHRISTOPHER D (BS); HELMS DEANNA LYNN (BS); 
HORA TH BRETT STEVEN (BA); KELLEHER DEBRA 
L (MS); McGEE LUEGEANES (SE); MILLER MORRIS 
L (BOG/BA); PARRISH JASON C (BSB); PETAK 
CARMEN MARIE (BSE); PHILLIPS NEAL AARON 
(BAIBS); PITSCH CAMERON SHANE (MA); PRATER 
AMANDA (BSE); RABOIN SHARON L (BA); RENNER 
JULIE ANN (BSE); RENTFRO MICHELLE A (BSE); 
SCOTT DONALD E JR (BSB); SHAVER BRIAN 
DENNIS (BS); SHOOK PAULA M {MBA); SULLIVAN 
BETH L (BSB); THOMAS KRlSTIE LEE (BS); 
TOWELL RAYMOND L JR (BOG/BA); VANDE 
ZANDE JEFF C (MA); WAGGONER ALLISON A (BS); 
WAGGONER BRYAN G (BSB); WAGGONER JOHN 
ROBERT (MS); WHITLOCK RYAN D (BSB); 
WILLIAMS DAVID W (BA); WOOMER JASON T 
(BSB); YOUNG ROBERTA G (MSE) 
MAYWOOD--BUCHANAN JEROME R (BS); HAYNES 
RUBY ANN (BOG/BA) 
McHENRY --MOORE MICHELLE MARIE (BSB); 
SZURA TRACY RENEE (BS); USALIS BRENDA ANNE 
(BSE); VOIGHT CHRISTOPHER J (BSB) 
McLEANSBORO--HANSON JASON C (BS) 
MELROSE PARK--CARLINI LEAH K (BA); LASSIN 
TRACIE L YN (BA); ZAMBONI GINA MAUREEN (BA) 
METAMORA--MORRIS NICOLE S (BA); SCHEIRER 
JOLENE M (BS) 
METCALF--MORRIS APRIL D (BA) 
MIDLOTHIAN--LANGLAND JENNIFER L (BA); 
LIPINSKI LAUREL ANN (BS) 
MILLSTADT--TELICZAN JENNIFER S (BSB) 
MINIER--GOERING JEFFREY M (BSB); GOERING 
JODY LYNNE (BSB) 
MOKENA--DUNNETT HEIDI K (BA); MIDKIFF 
JENNIFER M (BSE); STUMPF RANDAL G {BA); 
ADD 6/IJ/616 
MOKENA (cont'd)--SWICK WILLIAM F (BSB); 
WILLIS JEFF WAYNE (MA) 
MONTICELLO--ANDERSON JAMES DAVID (BA); 
BICKEL GALE A (BOG/BA); BOWREY JOHN L 
(BOG/BA); KOON MARK DAVID (BSB) 
MORRIS--BREGAR PAUL THOMAS (BSB); BUTIRY 
AMY LEA (BSE); JARZYNA JENNIFER L (BS); 
KOLASINSKI KERRY (BA/BA); VANDERHEYDEN 
MA TIHEW (BSB); ZIEGLER BRENDA J (BA) 
MORTON--JONES EMILY ANN (BS); WHITE BRIAN 
EDWARD (BSB) 
MOWEAQUA--BLADES THERESA M (BA) 
MT CARMEL--GRADDY SCOTT MATTHEW (BM); 
PETERSON KEESHA (MS); SHAW MINDY KAY (BS); 
SIMS JENNIFER LYNN (BSB); WARMOTII DIANNA L 
(BA/BSB) 
MT PROSPECT--ANDERSON JUDITII L (BA); 
BRENNAN BRIGID ANN (BS); CARLSON CHRIS M 
(BA); DELL PATRICK D (BA) 
MT VERNON--BARNES REX RAY (BA); CROSS 
BRYAN LEE (SE); GROTEFENDT DEAN ALAN (BA); 
LAWRENCE ALETTA A (MSE); SCHNAKE KAREN K 
(BS); SUDDARTH MARYS (SE) 
MT ZION--ALDRIDGE AMY JO (BSE); NUZZO 
JERRY JAMES (BS); SMITH BETII A (BSB) 
MUNDELEIN--HALFMAN ANGELA HOLLY (BA) 
NAPERVILLE--BOESET JENNIFER L (BA); 
CALLAHAN TIMOTHY P (BSE); DUSABLON TANYA 
MONICA (BSB); FABIAN KARYN M (BSB); GABRYS 
SHANNONE D (BS); GRAY KEITII W (BA); JUENGER 
ELIZABETH A (BSE); LAMBAJlAN LARA (BA); 
MAYOTTE AMY M (BA); McCAULEY PATRICIA L 
(BSE); McCOY BRIAN PATRICK (BSB); PARRISH 
JENNIFER LEE (BSE); REPA NICOLE ANNE (BS); 
TUREK MICHELLE M (BSE); WILEY AISLINN MARIE 
(MBA) 
NASHVILLE--FRIEDRICH ERICA D (BSB); MAY 
TIMOTHY EDWARD (BSB) 
NEOGA--GOODSON YVONNE M (BSE) 
NEW BERLIN--MARTIN TRAVIS WARREN (BA/BS) 
NEW LENOX--CROIX BRIAN SCOTT (BS); FOX 
TRACY ANN (BSE); GOINES MATTHEW WAYNE 
(BA); KLENE BRIAN LAWRENCE (BA); MURRY 
ERIK TODD (BA/BA); OARD JOALICE MARIE (BS); 
WILLIAMS THOMAS G (BA) 
NEW ARK--FUSS DANIEL E (BSB) 
SPRING 1996 
NEWMAN--ADAMS CRAIG THOMAS (BS) 
NEWTON--FRENCH LAURA DAWN (BSB); GENDERS 
CHRISTOPHER (BSB); HINTERSCHER AMY LYNN 
(BSB); KERNER CHAD A (BSB); KLINGLER LORA 
JEAN (BSB); LINDEMANN AMY SUE (BA); 
McCASLIN MALISSA ANN (BA); W AGY SARAH ANN 
(BSE) 
NIANTIC--McKINNEY CAROL ALMA (BA) 
NOKOMIS--DEWERFF ANGELA D (BSE) 
NORMAL--DADY LESLIE NEVIN (BA); DUNHAM 
CARRIE MARIE (BA); GOECKNER JOHN P (BS); 
GREEN FRANCES MARIE (BA); LEAHY KRISTINE A 
(BOG/BA); PRITCHETT EMILY KAY (BSB); 
RAMHOLZ CYNTHIA M (BSB); RANGE SHEILA K 
(MS) 
NORRIS CITY--RAY AMY MICHELLE (BSE) 
NORTHBROOK--ALVARADO SUSAN M (BA) 
OAK FOREST--BREDER PAMELA J (BS); CASEY 
CHRISTINE M (BSB); KAZMIERCZAK TERRY R (BA); 
SIMULIS JACQUELINE L (BA); STEPHENS SHAWN 
ERIC (BSB); STOTTS DARRIN NEIL (BSB) 
OAK PARK--BLUM MELANIE HOPE (BSB); 
HERNANDEZ WILLIAM P (BA) 
OBLONG--HALL JOHN GREGORY (BOG/BA); KIRK 
MICHELLE LYNN (BS) 
O'FALLON--McGREEVY LAURA C (BSE); PATRICK 
BETHANY LEA (BSE) 
OGLESBY--MAURITZEN KELLY DYAN (BSB) 
OKAWVILLE--BACKS TIMOTHY SCOTT (BSB) 
OLNEY --ANDERSON ANNE E (BS); BEAL TINA 
LYNN (BSB); CHAPLIN KAREN JOYCE (MS); 
CHARLESTON HEATHER E (MS); EYER CARA 
MADEE (BS); GIBSON JANET MURVIN (BA); 
HEIDBREDER CHRISTIE (BSE); HITES HOLLY 
HAWN (BSE); HOSICK DAVID W (BA); HUNLEY 
MARY C (BA); INGRAM MARK ALLEN (BSB); 
KALLENBACH TONY A L (BSE); KOCHER CAROL R 
(BOG/BA); KOCHER ROGER J (BA); LYNCH 
KIMBERLY J (BSE); NELSON DAVID S (BA); 
PElTRY HARVEY H (BA); REDMAN JENNIFER JILL 
(BS); RENTFRO BREE ANN (BS); SANDERS MARK 
DAVID (BSB); SANDERS TONY LEE (BSB); 
SCHWARTZ ANDREW E (BSB); STUCKEY LEANN 
MICHEL (BS); VARNER ROBIN RENEE (BS); 
VONALMEN JENNIFER L (BS) 
OLYMPIA FIELDS--DIDESCH WILLIAM T (BA); 
McDERMOTT STACEY A (BA) 
ADD 711.1717 
ONEIDA--CROWL ZACHARY JOHN 
OREANA--POTRAFKA KRISTOPHER (BA) 
ORLAND PARK--COUGHLIN KA TY ANN (BA); 
DILLON MARA THERESE (BSE); KESSLER JOSEPH 
M (BA); KETELBOETER SCOTT A (BA); MAHER 
SHANNON LEANN (BA); MAS UN AS TRACY LYNN 
(BS); McELHERNE EMBER MORA (BSE); McGEE 
KEVIN (BA); MILCAREK MICHELLE A (BA); REITER 
ROBERT G JR (BA); RIORDAN KIMBERLY L (BSE); 
ROSE CASEY WILLIAM (BS/BS); RYAN GARTH LEE 
(BA); SCOTT JENNIFER MARIE (BSB); SMITH ERIN 
NOREEN (BS); STANKE JONNA L YN (BA); 
SV ASTISALEE MONTREE (BA); THOMAS MICHAEL 
M (BA) 
OTTAWA--KEELY CATHERINE JEAN (BA); 
PEARLMAN JACK D (BSB) 
PALATINE--FURMAN ANTHONY W (BS); JETEL 
JEREMY ADAM (BA); LEA VITI STACY AL YSE 
(BSB); MA TRAS MICHELLE (BS); NEHF JASON A 
(BA); NIEMANN JENNIFER K (BS); TOMER JODI L 
(MSE) 
PALESTINE--FULLER TAMARA LYNN (BSB) 
PALOS HEIGHTS--CARIK SHARON KATE (BSE) 
PALOS HILLS--ALEXANDER THEODORE P (BA); 
FEFLES PETER D (BA) 
PANA--GIBBONS SUZANNE L (MSE); HALL 
STEPHANIE LYNN (BSE); HARBAUGH HOLLY ANN 
(BSE); JORDAN AMY JANE (BSB); MOSS BRADLEY 
ALLEN (BS) 
PARIS--BAILEY STEPHEN C (MSE); BARTOS 
DONALD JR (BSB); HUTSON JENNIFER JOY (MSE); 
MINNIS MARIAN J (MSE); POOL ANNE ELIZABETH 
(MSE); POWERS JOHN WILLIAM (BA); REDMON 
BRADL Y W (BSB); ROBINSON AMY J (BSB) 
PARK FOREST --BOSLEY CHRISTOPHER M (BA); 
OWENS JASON DANIAL (BSB); REMBERT QUINTIN 
(BSB) 
PAWNEE--HUFFSTEDTLER JEREMY (MA) 
PAXTON--BETTS CHRISTINE S (BSE) 
PEKIN--BENNETT BO A (BA); COLLIER ANGELA 
MARIE (MS); MARTIN JOANNA MARIE (BSB); 
McDONALD MATTHEW T (BSB); MOORE KELLEY C 
(BA); REGENTZ RUSTIN SCOTT (MA); WHERRY 
DAVID SCOTT (BA) 
PEORIA--FUNK LORI JO (BS); GARCEAU ERIN 
CAROL (BS); HALE CHAD L (BA); HARTWEG 
SHERRY KAY (BSB); HIGHFILL JENNIFER M (BSE); 
SPRING 1996 
PEORIA (cont'd)--HILLMAN ANGELA MARIE (BSE); 
KELLEY BRIAN DAVID (BSB); KIPP TRICIA LINN 
(BS); MEISENBACH JENNIFER (BSE); PHIPPS 
STEPHANIE K (BA); SULLIVAN STEPHANIE A (BA) 
PEOTONE--KILBOURN SCOTT DA VIO (BSB); 
STEPHENS CHRISTOPHER (BSB) 
PERU--CLARK JENNIFER LYNN (BSE) 
PESOTUM--ADAMS CONNIE MARIE (BSB) 
PETERSBURG--McCALLISTER TANYA M (BA) 
PLAINFIELD--EDWARDS REBECCA M (BSE); 
WILLIAMS ALBERT VAN (BS) 
PLATO CENTER--MEYER JEANETTE M (BSE) 
POCAHONT AS--ANDRUSKA MISSY M (BSE) 
PONTIAC--BURNSIDE TAMI LYN (BSE); LEACH 
JENNIFER L (BSE); SMITH ELISA JOANN (BSE) 
POTOMAC--MARKW ALDER JILL M (BS) 
PRAIRIE DUROCHER--CHAPMAN DINA DANETTE 
(BS) 
PRINCEVILLE--SMITH MIL TON C II (BS) 
RANKIN--STAHR NANCY JO (BOG/BA) 
RANTOUL--HARRIGER LAURA A {MSE); HILLMAN 
KRISTEN M (BS); LANTIGUA WILFREDO R 
(BOG/BA); MOORE PHYLLIS MARIE (MS); SMILEY 
MARK THOMAS (BSB); SMITH GARRY L (BOG/BA); 
WEITEKAMP HEIDI R (BS) 
REDMON--PINE VERONICA TILL (BSB) 
RICHTON PARK--COWEN JOEL A (BS); VAGENA 
MARTIN JAMES (BS) 
RIDGE FARM--GARDNER RYAN (MS) 
RIVERSIDE--RIDOLFO THOMAS J (BA) 
RIVERTON--JOURDAN PHILIP J (BA); PALS JASON 
ROBERT (BSE) 
ROBINSON--BILLINGSLY MICHAEL A (BS); 
BRACKETT HELEN G (BOG/BA); CLARK RYAN 
CHARLES (BSB); CROSS HEATHER (MS); HARTKE 
JASON (BS); JOBE CHRISTOPHER S (BSE); PARKER 
LESLIE AMBER (BSB); REINOEHL JANA MARIE 
(BSE); ROBERTS DENISE L (BSB); STEWART 
JONA THEN A (BSB); T ANGMAN LISA ANN (BSE); 
UTTERBACK CORY D (BS); WILLEY LEANN M 
(BSE) 
ADD 8/.8/8/8 
ROCH£STER--McKEE SHARON E (BSE) 
ROCK FALLS--JANSSEN SARAH LENORE (MS) 
ROCK ISLAND--ROSE LORRAINE MAY (BS) 
ROCKFORD--ACALEY MICHELLE L (BSE); COLSON 
DANIEL E (BA); HERNANDEZ JOHNNY J (BS); 
KURAS STACY C (BA); LANIGAN THOMAS S (MA); 
WHITMIRE JASON D (BSB) 
ROSCOE--ERICKSON TERRA ANN (BSB); WAS SON 
LERR YN S (BA) 
ROSELLE--HEYDORN LESLIE ANN (SSE); NUNES 
LISA LOUISE (BS) 
ROSSVILLE--BURY DOUGLAS LARRY (BOG/BA) 
RUTLAND--HANSEN RICHARD JOHN (BA) 
SALEM--BOOKHOUT BRENDA L (BSE); GRAMLICK 
RENE' N (MS); LYBARGER MATTHEW R (BA/BA); 
PETERSEN CHRISTY LEE (BA) 
SANDWICH--CARLSON CLARK J (BA) 
SAVOY--BIRT HOLLY C (BSB); RUESCH DEBRA 
ANNE (MS) 
SCHAUMBURG--BARTELL! STACIE ANN (BSE); 
DONNELLY PAUL DAVID (BA); MOSCICKI MARC 
PAUL (BSB); ZAPEL CHRISTINE L (BSE) 
SHELBYVILLE--BEST REBECCA MARIE (BOG/BA); 
CICHALEWSKI CATHY C (BS); HEISERMAN JANET 
KAY (BOG/BA); MUSSER DANIEL W (BSB); SMALL 
JANICE SUE (MA); W ASIAK LYNNE A (MSE); 
WEAVER LISA KAY (BSE); WILKERSON SHARNA E 
(MSE) 
SHUMWAY --HELMBACHER DERRICK A (BA); 
W ALDHOFF BRADLEY J (BA) 
SIGEL--BEALS KATHLEEN LYNN (BSB); BECKER 
KIMBERLY S (BSB); WALK STACEY JO (BSE) 
SOUTH HOLLAND--BARON JULIE LYNN (BSE); 
DOHERTY MARTIN P (BSB); HOESSLI CINDY LYNN 
(BA); IZZI VINCENT JOHN (BA); KUPSKI MELISSA 
ANNE (BS); SKOCYPEC TAMARA L (BA); 
SPORLEDER BRAD A (BS) 
SPRING VALLEY --ZECCA TINA MARIE (BSE); 
ZELENSKI JOE FRANCIS (BSB) 
SPRINGFIELD--BLACKWELL DEANNA M (BA); 
CARTER SONY A LEIGH (BS); CORDIER JANICE 
LYNN (BS); FLOWERS TAMMY D (BS); HANEY 
ANTHONY WADE (BS); KAPASI FARIDA H (MA); 
KING DENISE D (BSE); LOVELL AMY J (BS); 
SPRING 1996 
SPRINGFIELD (cont'd)--MAIER GEOFFREY JON 
(BSB); MORRIS TAMARA LYNNE (BSB); RAGAN 
TRESSA LENA Y (BSE); SHELEY JENNIFER R (BSE); 
SPANIOL KEITH R (BOG/BA); TRUTTER DANIEL J 
(BA) 
ST CHARLES--DOVIN MICHAEL JOHN (BA); 
ERICKSON ANDREW JOEL (BA); FRANSIOLI LAURA 
N (BSB); KUNBERGER CHERI C (BSE); SPRIET 
STACEY MARIE (BA) 
ST ELMO--HILL JERI L (BA) 
ST JOSEPH--DUDLEY JOHN MATTHEW (BS); 
McCORMICK KATHY ANN (BS) 
ST AUNTON--SPUDICH NATHAN ROGER (BSB) 
STE MARIE--RENNIER JEANNIE S (BA) 
STERLING--HAGER ELIZABETH D (BA) 
STILLMAN VALLEY--MINARD MICHELLE A (BSE) 
STREAMWOOD--CALABRESE JASON J (BS) 
SULLIVAN--EDMONDS CHRISTINA R (BSE); 
HIGHLAND WILLIAM R (BOG/BA); LEHMAN KYLE 
E (BSB); PRICE KELLY ALLEN (BA); RUPPERT 
SHANE E (BS) 
SWANSEA--LEONARD KRISTEN M (BSB) 
TAYLORVILLE--FREITAG BONNIE LYNN (BS); 
GERMAN CHRISTINA DAN (BA); GILLIS DEANNA 
RAY (BSB); HARRISON MAX R (BA); HARRISON 
TINA LYNNE (BS); TOMEI DONTOE A JR (MA); 
WHITE HILARY CANAAN (BS); WINCHESTER 
MATTHEW E (BSB) 
TEUTOPOLIS--BLOEMER KENNETH J (BSB); HORN 
MARIA LYNN (BSB); HOTZE KATHY L (BSB); 
LOHMAN RENEE M (BSB); NIEBRUGGE STACEY 
ANN (BSE) 
THOMASBORO--CUNDIFF PAM M (BSB) 
TINLEY PARK--BECHLER ROBYN LYNN (BA); 
CIRULLO RAEANN (BA); DALY COLLEEN MARIE 
(BA); JOHNSON CHRISTINE M (BA); KASPRZYK 
DENISE ANN (BSE); STUDZINSKI BEVERLY M (BA) 
TOLEDO--CALVERT KIM EUGENE (BS/BS); 
HENDERSON JASON W (BA); SHERWOOD KEVIN T 
(MBA); TITUS KAREN LYNN (BS); WILSON NANCY 
E (BA) 
TOLONO--CAIN CHERYL ANN (BS); RONEY 
THOMAS EDWARD (BOG/SA); W A TIS CARA A (BA) 
TOULON--MURRAY GWENDOLYN (BSB) 
ADD 91.9/9/9 
. 
TOWER HILL--MUNSON DAVID W (BA); 
THOMPSON ALAN LEE (BS) 
TREMONT--SCHMIDT JENNIFER L (BS); SCHURTER 
MATTHEW J (BA); WHISENAND ANTHONY M 
(BS/BS) 
TRENTON--BOULANGER JASON G (BS); DANIEL 
CHRISTOPHER S (BA); KAPP JASON S (BA) 
TROY --GREENFlELD JILL S (BS) 
TUSCOLA--BOSCH MELINDA S (BS); ELDER 
CHRISTY B (SSP); KAPPES CHAD MA TIHEW (BSB); 
LEONARD NICHOLAS C (BA); RUSSELL JAMEY 
ELLEN (BS); TAYLOR MICHAEL P (BS); TRUITT 
TRAVIS E (BA); WIESENER JENNIFER S (BSE) 
UNION--GUTWEIN MARC BRANDON (BSB) 
UNNERSITY PARK--GIDDINGS DENISE N (BA) 
URBANA--BATZEL JAMES R (BOG/BA); DHOM 
JAMES LEE (BOG/BA); EPSTEIN JOSEPH G 
(BOG/BA); KUHLEMEIER KATHLEEN (MS); 
LABERGE ELIZABETII J (BOG/BA); McCAUSLAND 
LINDA L (MSE); MERCADO NYDIA (MA); 
MESSMANN KATIIERINE E (BSB); MILTON KATHY 
ANN (BS); POWERS SUZANNE J (BS); SCHWARTZ 
JUNE K (BS); WALKER ROBBIE C (BOG/BA); 
WHITFELD TIMOTHY (MS) 
VANDALIA--HAYNER SUSAN E (BA); HOPKINS 
JULIE NICOLE (BSB); STORTZUM GREGORY J (BS) 
VERNON HILLS--CELBA SUSAN E (BSE); THIES 
JAMES ERIC (BA); TIIOMPSON KA TIIERINE A (BS); 
VISKA DAVID A (BSE) 
VILLA GROVE--BURNETT CORY RANDALL (BSE); 
CISNA MICHELLE RAE (BSB); MARKMAN-WEST 
PAULA J (BS); MICHAEL JULIE L (MS); SMITII 
MATTHEW KYLE (BSB); WRIGHT MELISSA S (MA) 
VIRDEN--HOCHMUTII LEEANN R (BA) 
WASHINGTON--CHAMBERLAIN ANGELA D (BA); 
LINDSTROM JEFF PAUL (BSB); SONS LORI RAE 
(BA); WILFINGER SHEA E (BA) 
WATSON--YOST SUSAN BETH (BA) 
WAUCONDA-RICHTFORT WILLIAM F (BSB) 
WAUKEGAN--CZARNECKI AMY LYNN (BA); 
DERAM DANIELLE MARIE (MS); HOOPER CYNTIIIA 
ANN (BS) 
WAVERLY --DOUBET NEELY DY AN (BSB) 
WAYNE C ITY--GREGORY JULIE ANN (BSE) 
SPRING 1996 
WELLINGTON--LOCKHART ANNETTE KAY (SSE) 
WENONA--SKAGGS CHRISTOPHER P (BS) 
WEST DUNDEE--MAGGIO VICTORIA C (BSE); 
WOLDEN KAREN E (BA) 
WESTERN SPRINGS--AXELSON ERIK MICHAEL 
(BS); LAW THOMAS M (BA) 
WESTERVELT --MUSSER WENDY R (BS) 
WESTMONT--NEVEN JEFF PATRICK (BSB) 
WESTVILLE--MELECOSKY RHONDA A (BSE) 
WHEATON--BREWSTER HEA TilER M (BS); CULLER 
JEFFREY M (BA); DUFFY CAROLINE MARIE (BS); 
MACZEK NICHOLAS V (BSE); REED AMY ALEECE 
(BA); TREIS MICHAEL J (BSB); VODRASKA 
CYNTHIA J (BSE); WOLSKI JOSEPH DANlEL (BSB) 
WHEELER--BROVONT ROBERT M (MSE); NlEMERG 
KEVIN M (BSE); PROBST LAURIE MARIE (BS) 
WHEELING--BLAKE DEBORAH T (BA) 
WHITE HEATH--BENSON CHERYEL S (BOG/BA) 
WILLIAMSVILLE--TUCKER TERESA JILL (BA) 
WILLOWBROOK--WRIGHT ERIC JOHN (MA) 
WILMINGTON--GRIFFIN JENNIFER S (BSE) 
WINDSOR--DONA SANDRA FAYE (MSE); SINKLER 
AMY BETII (BS); UPTMOR PAMELA F (MSE) 
WINFIELD--RASMUSSEN AMY L (BS) 
WOODLAWN--KIRGAN BELINDA L (MSE) 
WOODRIDGE--FA LOUT KATHLEEN ANN (MS); ROY 
KRISTIN (BA); SCHULZ HOLLY MARIE (BA) 
WOODSTOCK--LEHMAN MICHELLE ANN (BSE); 
WESOLEK DAWN C (BS) 
WORTH--DIEFENBACHER JENNIFER (BS); SISK 
KEVIN D (BS) 
YALE--BUTLER JUDY ARLENE (BOG/BA) 
